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CИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ  
α,β-ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ п-АЛКИЛ- 
И п-ЦИКЛОАЛКИЛБЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ НА ОСНОВЕ  
4-ОКСИРАНИЛБЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ 
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α,β-Функционализированные п-алкил и п-циклоалкилбензойные кислоты 
представляют практический интерес, так как содержат, например, в своем 
составе фрагмент α-арил-β-аминоспиртов, который обладает выраженной 
биологической активностью, например, антигистаминной, антиаритмической, 
противопаркинсонической и т. д., и относится к биогенным аминам [1–5]. 
Целью данного исследования являлось получение ряда новых 
биологически активных α,β-функционализированных п-алкил и п-цикло-
алкилбензойных кислот на основе 4-оксиранилбензойных кислот (1а,б). 
4-(2-Метил-2-оксиранил)бензойная и 4-пергидро-1-бензоксирен-1-илбен-
зойная кислоты (1а,б) были синтезированы окислением 4-изопропенил- и 4-
циклогексенилбензойных кислот надуксусной кислотой [6]. 
В настоящей работе было исследовано взаимодействие кислот 1а,б с 
различными N,O-нуклеофилами (рисунок). В качестве N-нуклеофилов были 
выбраны вторичные амины (пирролидин, морфолин, диэтиламин), нитрит 
натрия, а О-нуклеофилов – феноксид и гидроксид натрия.  
Наличие третичной гидроксильной группы в продуктах 2-7а,б 
подтверждалось ИК-спектрами, в которых присутствовали широкие 
интенсивные полосы поглощения валентных колебаний -OH групп при 3310–






Рисунок. Взаимодействие 4-оксиранилбензойных кислот 1а,б с N,О-нуклеофилами 
Соединения 2-4а,б в испытаниях in vivo показали наличие 
анксиолитической (транквилизирующей) активности без проявления седативного 
действия, что характерно для группы дневных транквилизаторов [7]. 
Анализом 1Н ЯМР-спектроскопией было доказано образование продуктов 
2-4а,б в виде β-региоизомеров и соединений 5а,б исключительно в виде транс-
диолов. Синтез продуктов 7а,б протекал неселективно с образованием смеси β-
нитроспирт/дигидроксикислота/алкоксиспирт в соотношении 5/3/2. 
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